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ABSTRAK 
Sulthana, Misykat Pora. 2013. Keanekaragaman Serangga Pada Perkebunan 
Jeruk Manis (Citrus sinensis L) Anorganik dan Semiorganik Desa 
Banaran Kecamatan Bumi aji Kota Batu. Skripsi, Jurusan Biologi, 
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dwi Suheriyanto, S.Si, M.P. 
Pembimbing II: Umaiyatus Syarifiah M.A 
 
Kata Kunci : Keanekaragaman, Serangga, Jeruk, Semiorganik, Anorganik. 
 
Jeruk manis (Citrus sinensis L) banyak ditanaman di Indonesia, salah satu 
di Jawa. Tanaman Jeruk banyak dibudidayakan oleh petani di desa Banaran kota 
Batu. Budidaya jeruk di desa Banaran menggunakan konsep pertanian 
semiorganik dan anorganik. Pengunaan pestisida oleh petani untuk 
menanggulangi serangga penggangu tanaman yang masih tinggi. Penelitian 
bertujuan mengidentifikasi serangga, mengetahui keanekaragaman dan dominansi 
serangga pada perkebunan jeruk anorganik dan semiorganik desa Banaran.  
Penelitian dilakukan pada perkebunan jeruk seluas 800 m
2
, menggunakan 
metode mutlak (pengamatan langsung) dan metode relatif (perangkap yellow 
sticky trap). Parameter yang diamati adalah jenis-jenis serangga pada tanaman 
jeruk (batang, daun, bunga), untuk mengetahui keanekaragaman shannon weaver 
(H), dominansi simpson (C) dan kesamaan dua lahan sorensen (Cs).  
Hasil penelitian menunjukan pada perkebunan jeruk Anorganik ditemukan 
4 ordo, 11 famili dan 221 individu: herbivora (7 famili), predator (1 famili), 
polinator (1 famili), pengurai (2 famili). Semiorganik ditemukan 4 ordo, 13 famili 
dan 328 individu herbivora (8 famili), predator (2 famili), polinator (1 famili), 
pengurai (2). Ada perbedaan indeks keanekaragaman serangga perkebunan Jeruk 
Semiorganik dan Anorganik, dengan metode relatif (yellow sticky trap) lahan 
Semiorganik H’ (2,23) dan Anorganik H’ (2,01), dengan metode mutlak 
(pengamatan langsung) Semiorganik H’ (2,12) dan Anorganik (2,12). Indeks 
Keanekaragaman serangga secara kumulatif pada perkebunan jeruk semiorganik 
H’ (2,429) dan anorganik H’ (2,203). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Sulthana, Misykat Pora. 2013. Diversity Insects In Gardening Oranges (Citrus 
sinensis L) Inorganic and Semiorganik Sweet Banaran Village 
Earth aji Batu subdistrict. Thesis, Department of Biology, Faculty of 
Science and Technology, State Islamic University (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dwi Suheriyanto, S.Si, M.P. 
Supervisor II: Umaiyatus Syarifiah M.A 
 
Keywords: Biodiversity, Insects, Orange, Semiorganik, Inorganic. 
 
Sweet orange (Citrus sinensis L) in plants many in Indonesia, one in Java. 
Citrus crops widely cultivated by farmers in the village of Batu Banaran. Citrus 
cultivation in the village Banaran using semiorganik and inorganic farming 
concepts. The use of pesticides by farmers to cope with insect intruders plants is 
still high. The research aims to identify the insect, knowing the diversity and 
dominance of insects in citrus groves and inorganic semiorganik Banaran village. 
The study was conducted on an orange plantation area of  800 m2, using 
the absolute method (direct observation) and the relative method (trap yellow 
sticky trap). The parameters measured were the types of insects on citrus plants 
(stems, leaves, flowers), to determine the shannon weaver diversity (H), Simpson 
dominance (C) and two land Sorensen similarity (Cs).  
The results showed in orange groves Inorganic found 4 orders, 11 families 
and 221 individuals: herbivores (7 families), predator (1 family), pollinators (1 
family), decomposers (2 families). Semiorganik found 4 orders, 13 families and 
328 individuals herbivores (8 families), predators (2 families), pollinators (1 
family), decomposition (2). There are differences in insect diversity index and 
Inorganic Semiorganik Citrus plantations, with the relative method (yellow sticky 
trap) land Semiorganik H '(2.23) and Inorganic H' (2.01), with the absolute 
method (direct observation) Semiorganik H' (2,12) and Inorganic (2,12). Diversity 
Index cumulatively insects on citrus groves semiorganik H '(2.429) and inorganic 
H' (2,203).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مس خخلص امبحث
الحلو امطبيؼي وهطف  ، ثنوع الحشرات في حديلة امبرثلال2013ميسكات سلطانا فورا، 
امطبيؼي في مدينة بناران منطلة بومي أ جي بمدينة بخاثو. رسالة امبكيلاريوس في كسم ػلم الحياة، 
كلية امؼلوم وامخنوموجيا بجامؼة مولانا مالك اإ براىيم الاإسلامية الحكومية مالاهق، المشرفة ال ولى: 
 دوي سوىيرياهخو، المشرفة امثاهية: أ مية امشريفة.
 ة ال ساس ية: أ هواع الحشرات، برثلال، هطف امطبيؼية، امطبيؼيةامكلم
 
امبرثلال الحلو (الحمضيات س ينينسيس املام) يزرع كثيرة في اهدوهيس يا، خاضة في جاوة. يزرع 
ىذه امبرثلال الحمضيات ػلى هطاق واسع من كبل المزارػين في كرية بناران، باثو. زراػة 
م هطف امؼضوية ومفاىيم امزراػة غير امؼضوية. اس خخدام الحمضيات في كرية بناران باس خخدا
المبيدات من كبل المزارػين نلخؼامل مع امنباتات الدخلاء الحشرات لا حزال مرثفؼة. يهدف 
امبحث اإ لى امخؼرف ػلى الحشرات، ومؼرفة امخنوع وامييمنة من الحشرات في بساثين الحمضيات 
 وغير امؼضوية كرية بناران.
مترا مربع، وذلك باس خخدام  110راسة ػلى مساحة مزرػة امبرثلال من وكد أ جريت الد
ال سلوب المطلق (الملاحظة المباشرة) وطريلة امنس بي (ش بكة مطيدة مزجة ضفراء). وكاهت 
المؼلمات كياس أ هواع الحشرات ػلى امنباتات الحمضيات (ينبع، وال وراق وال زىار)، مخحديد 
 ).SC) واجنين من ال راضي جشابو سوروسن (Cىيمنة ( )، س يمبسونHشاهون ويفر امخنوع (
 033ػائلة و  00أ وامر،  4وأ ظيرت امنخائج امتي ػثر ػليها في بساثين امبرثلال غير غضوية 
) 3ػائلة)، المحللات ( 0ػائلة) والمللحات ( 0أ سر)، المفترس ( 7ال فراد: الحيوانات امؼاش بة (
أ سر)،  0أ فراد الحيوانات امؼاش بة ( 032ائلة و ػ 20أ وامر،  4أ سرة. امؼثور هطف امؼضوي 
). ىناك اختلافات في مؤشر 3ػائلة)، وامخحلل ( 0) أ سرة والمللحات (3الحيوانات المفترسة (
امخنوع الحشرات وغير امؼضوية مزارع الحمضيات، مع ال سلوب امنس بي (مطيدة مزجة ضفراء) 
مع ال سلوب المطلق (الملاحظة  )،01.3) وغير امؼضوية (23.3اراضي هطف امطبيؼية '(
). مؤشر امخنوع حراكميا 30،3) وغير امؼضوية (30،  3المباشرة) هطف امؼضوي امياء '(
) وغير امؼضوية امياء' 234.3الحشرات ػلى الحمضيات بساثين هطف امؼضوي امياء'(
 ).213،3(
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